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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pemanfaatan lahan untuk tujuan non
pertanian di Kota Banda Aceh. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda (OLS), dengan menggunakan data sekunder.
Variabel yang digunakan adalah variabel makroekonomi yaitu PDRB perkapita,Inflasi dan Luas Lahan Pertanian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari ketiga variabel bebas yang digunakan, hanya dua variabel yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan
lahan untuk tujuan non pertanian di Kota Banda Aceh, yaitu variabel Inflasi dan Luas Lahan Pertanian. Sedangkan variabel PDRB
perkapita berpengaruh Negatif. Rekomendasi penelitian ini adalah:  a. Pemerintah atau pihak terkait selaku pengambil kebijakan
dalam hal ini disarankan agar mengatur dan menerapkan aturan yang tegas terhadap lahan yang dapat di alih fungsikan. Selain itu
pemerintah juga harus lebih memperketat izin untuk mendirikan bangunan agar Kota Banda Aceh tetap tertata rapi; b. Penelitian
lanjutan diharapkan dapat menganalis biaya manfaat dari perubahan pemanfaatan lahan untuk tujuan non pertanian di Kota Banda
Aceh.
